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FACULTAD DE ESTUDIOS DE LA EMPRESA 
          
 
SILABO DE LOGISTICA 
 
I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Facultad  : Facultad de Estudios de la Empresa 
1.2 Carrera profesional : Administración 
1.3 Tipo de curso  :  Obligatorio 
1.4 Requisito  :  Microeconomía, Estadística Aplicada 
1.5 Ciclo de estudios : 5 
1.6 Duración del curso :  18 semanas 
1.7 Inicio   : Agosto 2007 
1.8 Término  : Diciembre 2007 
1.9 Extensión horaria : 4 horas semanales 
1.10 Créditos  : 3 
1.11 Periodo lectivo  : 2006-2 
Docente  Responsable  : Wyler Morales Valle 
 
 
II. FUNDAMENTACION 
 
 El curso ha sido diseñado para que el estudiante adquiera una visión global y estratégica de las 
 actividades que conforman la Logística Empresarial  
 El sistema Logístico es una parte fundamental en el desarrollo y organización de una empresa.  
 
Es la responsable del abastecimiento oportuno, de la previsión de necesidades y la minimización 
de los costos, por adquisición de materia prima, insumos, servicios, reparaciones, etc. Que toda 
la empresa requiera para el normal desarrollo administrativo y productivo. 
 La gestión Logística abarca también la distribución y transporte de productos locales, nacionales 
e internacionales, tanto de compra como de venta.  
 
El aprendizaje de la logística es fundamental para la formación profesional del administrador 
puesto que esta contribuye a alcanzar dos objetivos representativos fundamentales. 
1. El uso inteligente de los recursos. 
2. La satisfacción del cliente. 
 
 
III. COMPETENCIA 
 
Al concluir el curso los alumnos estarán en capacidad de organizar, planificar y administrar  el 
Área Logística  de una empresa. 
Así como implementar mejoras e integrarse con las diferentes áreas de la Empresa, teniendo 
como objetivo la satisfacción de las necesidades de los clientes mediante la optimización de los 
recursos y minimización de costos.   
 
 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO  
 
4.1 Los alumnos al finalizar la Unidad 1 individualmente conocerán todas las definiciones y 
relaciones entre logística ,  los componentes de la Cadena Logística, el Plan Logístico, 
perfil del Personal Logístico y como debe ser el Servicio Logístico al Cliente. 
 
4.2 A través del desarrollo de la Unidad 2 los alumnos conocerán y resolverán casos de 
manera grupal e individual sobre temas relacionados al área Logística de una Empresa: 
4.3 A través del desarrollo de la Unidad 3, los alumnos de manera individual lograran 
conocer sobre la Gestión Logística, de Compras y Almacenes. 
 
4.4 A través del desarrollo de la Unidad 4, los alumnos de manera individual lograran 
conocer las diferentes Modalidades de Distribución Física. 
 
4.5 A través del desarrollo de la Unidad 5, los alumnos de manera individual lograran 
conocer sobre Logística y su Proyección a Futuro. 
 
4.6 A través del desarrollo de la Unidad 6, los alumnos de manera individual lograran 
conocer sobre  los costos asociados a la Gestión Logística y la aplicación Indicadores de 
Gestión Logística. 
 
 
V. CONTENIDOS CONCEPTUALES ORGANIZADOS EN UNIDADES TEMÁTICAS 
 
ü El Entorno de la logística. 
ü Nuevas Estrategias logísticas. 
ü Gestión de Stock, Función de Compras y gestión de Almacenes. 
ü Logística de Distribución Física. 
ü Tendencias de Futuro. 
ü Indicadores y Costos en Logística. 
 
VI. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  
 
§ Selecciona casos de estudio sobre empresas locales y nacionales de acuerdo a los temas 
de la  
§ Toman apuntes varios. 
§ Realizan trabajos de Investigación  
§ Elaborar una nueva propuesta de Mejora. 
§ Resuelven a través de ejemplos la aplicación y  de los diferentes conceptos. 
§ Resuelve  a través de casos : Los diferentes Conceptos aprendidos  
 
VII. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
§ Responsabilidad individual y colectiva. 
§ Disposición a la investigación y a la búsqueda de información adicional. 
§ Actitud crítica para el análisis de problemas. 
§ Valoración de los conocimientos adquiridos. 
§ Respeto por el medio ambiente. 
§ Disposición al trabajo en equipo. 
§ Disposición para recibir críticas del docente y sus compañeros  
§ Disposición a ser reflexivos y creativos. 
§ Disposición al ensayo-error 
 
VIII. METODOLOGÍA GENERAL  DEL CURSO 
 
Las PRINCIPALES estrategias, técnicas y materiales a utilizar, así como el rol del docente y en 
alumno en el desarrollo del curso se explican en el siguiente cuadro: 
 
Participación en Clase  Participación activa en el desarrollo del curso íntegramente 
Trabajo de Debate en 
Clase 
Sistema de Calificación para las unidades 2, 3, 5, 
6 
Análisis de los temas 
desarrollados en clase 
Sistema de Calificación para las unidades 3, 4. 
 
Participación con trabajos 
de Investigación en 
empresas locales  
Trabajos Semanales para los temas desarrollados 
en Clase: Aplicación de los temas desarrollados 
en el curso. 
A
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Investigación sobre 
logística en empresas 
locales: Trabajo de 
Campo. 
Trabajo de Aplicacion 
 
IX. PROGRAMACIÓN 
 
 
Unidad Sem Día Temas 
1 
 
 
16 agosto 
 
 
 
Introducción a la Logística 
La Cadenas Logística: Los Flujos de Materiales 
Evolución del Concepto de Logística 
 
UNIDAD 1  
CONCEPTOS EN 
TORNO A LA 
LOGÍSTICA 
Duración: 2 
semanas 
 
 
2 
 
 
23 agosto 
 
 
La Logística dentro de la Cadena de Valor 
Perfil del Personal Logístico. 
Servicio Logístico al Cliente 
La Logística frente  a los Cambios del Entono 
 
3 
 
 30 agosto 
 
 
Funciones Logísticas 
Integración Logística 
Coordinación Logística 
 
UNIDAD 2    
NUEVAS 
ESTRATEGIAS 
LOGÍSTICAS 
 4 
 
06 septiembre 
 
 
Pronóstico y determinación de la Demanda 
Productos con demanda independiente y con demanda 
dependiente. 
 
 
 
5 
 
 
 
 
13 septiembre 
 
Gestión Compras y Abastecimiento  
Selección de Proveedores 
El Proceso de Compras : Objetivos e Importancia. 
Lote Económico de compra. 
Modelo ABC – Muticriterio 
 
 
 
6 
 
 
 
20 septiembre 
 
Gestión de Almacenes 
Concepto y Funciones 
Tipos de Almacenes  
     - Productividad de la Superficie 
     - Tecnicas de de Almacenaje 
Equipamiento Logistico 
Acondicionamiento Logistica 
 
UNIDAD 3:  
GESTIÓN  DE 
COMPRAS Y 
ABASTECIMIENTO 
 GESTIÓN DE 
ALMACENES 
GESTIÓN DE 
INVENTARIOS 
 
 
7-8 
 
 
27 septiembre 
 
 
04 octubre 
 
 
Gestión de Inventarios 
Reposición de Inventarios bajo los modelos Q y P. 
El Enfoque JIT y sus implicancias Logísticas 
ECR 
EDI 
Gestión de productos perecederos 
 
 
 
 
9 
 
 
11 octubre 
 
EXAMEN MEDIO CICLO 
 
 
10 
 
18 octubre 
 
 
Gestión Distribución y Transporte 
La Logística de la Distribución Física 
Canales de Distribución 
Medios de Transporte 
 
 
11 
 
25 octubre 
 
Comercio Internacional e integración de la cadena 
de abastecimiento 
Operadores Logísticos 
Las Plataformas Logísticas: Ventajas y Tipos 
 
UNIDAD 4:  
LOGÍSTICA DE 
DISTRIBUCIÓN  
COMERCIO 
INTERNACIONAL  
 
 
12 
 
    01 noviembre 
 
Operadores Logísticos 
Las Plataformas Logísticas: Ventajas y Tipos 
 
 
13 
 
08 noviembre 
 
Supply Chain Managment 
Logística e Internet 
Compras por Internet 
 
UNIDAD 5:  
TENDENCIAS DE 
FUTURO E 
INTERNET 
 
 
 
14 
 
 
 
15 noviembre 
 
Nuevas tecnologías  
Outsourcing Logístico 
Delivery de Productos 
 
 
 
15 
 
22 noviembre 
 
Indicadores de Gestión 
El Control de costos en el almacén. 
Medidas de control y auditoria. 
 
UNIDAD 6:  
INDICADORES DE 
GESTIÓN 
CONTROL DE 
COSTOS EN 
LOGÍSTICA  
 
 
16 
 
 
 
29 noviembre 
 
 
TRABAJO FINAL 
 
 
17 
 
 
06 diciembre 
 
 
EXAMEN FINAL 
 
  
18 
 
13 diciembre 
 
 
EXAMEN RECUPERACIÓN 
 
 
 
 
X. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
NORMAS VIGENTES 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno que no 
cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la 
asistencia se realiza desde el primer día de clases.  
 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo cual 
contempla dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. Los parciales son dos y 
evalúan los contenidos conceptuales del curso. Se toman en la novena semana de clases (9-14 de 
Octubre) y en la decimoséptima semana (4-9 de Diciembre).  
 
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo. No es 
posible la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún concepto. El 
cálculo de la nota final de evaluación continua es un promedio ponderado de las cinco evaluaciones 
y equivale al 60% de la nota final del curso. 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales (10-15 de julio) y su nota reemplazará, 
necesariamente, a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), 
de tal manera que el resultado final sea favorable al alumno. 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
T Descripción Semana 
T1 Trabajos Desarrollados Individual y Grupal 1- 4 
T2 Trabajos Desarrollados Individual y Grupal 5 - 6 
T3 Trabajos Desarrollados Individual y Grupal 7- 8 
T4 Trabajos Desarrollados Individual y Grupal 10 – 15 
T5 Trabajo Final - grupal 16 
 
FORMAS DE EVALUACIÓN 
 
Los alumnos serán evaluados en todas las clases (la no asistencia a una clase  implicará la 
evaluación de 0), el promedio de estas evaluaciones se reflejará en T1 a T4  y Trabajo Final  T5. 
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